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（１）不登校児童生徒数・不登校の割合の推移〈H24 ～ H27 年度〉
H24 H25 H26 H27 H28 目標値
???
人 数 26 人 20 人 15 人 19 人 17 人以下
割 合 0.21％ 0.16％ 0.12％ 0.16％ 0.14％
???
人 数 101 人 116 人 116 人 116 人 104 人以下
割 合 1.60％ 1.83％ 1.85％ 1.88％ 1.69％
??人 数 127 人 136 人 131 人 135 人 124 人以下
割 合 0.67％ 0.73％ 0.71％ 0.75％ 0.68％





面　接　相　談 97　 1,630 3,264 4,894
電　話　相　談 238 774 1,012
（３）スクールカウンセラーが関わった不登校相談件数〈H27 年度〉





































・平成 19 年 8 月の第 17 回あげお子ども議会にて「いじめをなくす宣言」
採択
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